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Sant Salvador de la Vedella, 
un poble submergit per les aigües 
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Fotografia: MANUEL ESCOBET GIRÓ 
Sant Salvador ja existia com a monestir el segle IXe., peró com a poble 
comenrd a tenir identitat arran del desenvolupament de les mines. Ara, després 
de la construcció de I'embassament de la Baells, ha estat submergit per les 
aigües i ha esdevingut una pura ruina. 
ABANS DE L'EMBASSAMENT 
Panoramica general del poble 
de Sant Salvador, des de Roca 
Roja, on es distingeixen perfecta-
ment els diferents nuclis que el 
formaven: la casa Blanca , Pisos 
nous , el nucli propiament dit i les 
Colonies del Carme i de FECSA. 
La carretera vella, que passa pel 
damunt del Llobregat i el pont 
del Carrilet , juntament amb la 
nova ruta d'accés a La Nou, for-
men la xarxa viaria. A la dreta 
superior de la fotografia es veu 
la nova carretera. 
Vista deIs blocs de pisos de 
Carbons de Berga, S.A. , coneguts 
com a Pisos nous . En primer ter-
me, l'anomenada Casablanca, 
amb la Pla9a on es dipositava la 
fusta que servia per les entiba-
cions mineres. Presideix la pla9a 
l'edifici de I'Escola. En segon ter-
me el nucli antic del poble , on es 
destaca, en una elevació, el Cas-
tel!. 
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Detall deIs Pisos Nous i la Casa 
Blanca , des del pont de la carre-
tera C-1411 , sobre el riu L1obre-
gato 
En primer terme e l nucli del 
poble , format per cases de pocs 
pisos , que contrasten amb les 
edificacions del fons (Pisos Nous) 
blocs tipus colonia, amb poca 
e levació, pero amb una gran con-
cen tració hori tzon tal de viven des 
de tamany for~a redui't. 
Els altres pon ts sobre el L1o-
bregat: passarel·la peatonal , pont 
del Carrilet i pont de la carretera 
C- 1411 , a la dreta i situats per 
I'ordre esmentat , de baix a dalt 
de la fotografia . 
Pisos de Can VedeJla , amb 
baixos dedicats al comer~ ; la bo-
tiga de la cantonada era la ca r-
nisseria de Can Marjot i la del 
costat la sastreria-merceria d 'en 
Faura. El pont sobre e l torrent 
de la Nou , tes timoni de molt s 
aiguats , alguns deIs quals ultra-
passaven espectacularment la se-




El Castell, edificat sobre una 
penya, església-fortalesa, data 
del segle IX. LIegendes d'infants 
el feien pIe d'objectes arabs , al-
guns, certament , ben reals , i con-
dui'en els seus passadissos secrets 
fins a . 110 cs. inversemb lan ts. La 
carretera que es veu en primer 
terme uneix el nucli antic amb 
els Pisos Nous . A la dreta, la via 
del Carrilet , que travessava el po-
ble amb un risc permanent, tin-
gué més d'una vegada conseqüen-
cies greus pels menys lIeugers i 
més distrets. 
E l mateix Castell, per la cara 
oposada en la que el veiem abans , 
en una fotografia moIt més anti-
ga , on veiem també als seus peus, 
la coneguda Era, el torrent de la 
Nou i els pisos de Can Vadella. 
DURANT L'EMBASSAMENT 
La cua de I'embassament , que 
a plena capacitat arriba fins I' Es-
tació , es situa ací pels Pisos Nous 
i la Casa Blan ca. Alguns edificis , 
com I'escola , ja es veuen enderro-
cats , ja qu e el poble fou venut a 
una empresa de desguas , que a 
contracorrent aprofita el que 





L'a ugm ent de nive l! de I'aigua 
configura un paisatge es trany ter-
ra endins i e l poble s'es for c;a per 
no desapareixer , pero d'aquest 
intent n omés se' n sa lvara el Cas-
te l! i la res ta d'edificacions cau-
ran so ta l' emp enta deIs bulldo-
zers i les noves tecniqu es d'ender-
roca ment. 
La fabrica tex til de Manufac-
tures Sant Salvador , en primer 
term e, la Coloni a d el Carme, mig 
tapad a pe l "Xalet" d e la fabrica 
i les vivendes de la FECSA, amb 
tres ba lconad es a l'aguait de l'ai-
gua van qued ant colgades lenta-
ment , mentre la ca rre tera que 
condu eix als pisos de CEFISA , 
en un nivell superio r als de FEC-
SA esdevé ja I'ú nic co ntacte amb 
el pob le n ou d e Sant Jo rdi i amb 
la res ta de po bIes de la contrada . 
L'a igua in vade ix ca rrers i ca rre-
rons. Els pi sos de Can Portelle ta 
tam bé es veuen co lgats i les xe-
Ill e neies d'algunes cases de cons-
trucció més recent , fa te mps que 
no fum egen ; la seva funció , com 




DESPRES DE L 'EMBASSAMENT 
Pano ramica general de Sant 
Sa lvad or en un a baixada de l ni-
ve ll de les aigües, que descobreix 
el 1I0 t sedim entat , j unt ament 
amb tro ncs acumula ts de dife-
rents crescudes de l riu . Les cases , 
sense t eulada, es van diso lent 
lentament , don ant una sensació 
de catastrofe i d 'enrunam ent . La 
torre de cond ensació de la central 
termi ca i la xemeneia presid eixen 
ara un paisa tge trist . 
Aques ta vista , presa des del 
pont sobre el torrent de la Nou , 
ens mostra el lligam entre el nu-
c\i vell i els Pisos Nous, on veiem 
el nivell maxim on han arrib at 
les aigües . Els tron cs deIs arbres 
en ca ra poden ésser aprofitats. 
Al peu de la muntanya del fon s 
- Ca rb onís- veiem un deIs ponts 
de la nova carre tera . 
Aixó podria ser un "paisatge 
després de la batalla ". E n primer 
term e les runes de la passarel·la 
de vianants, que comunicava 
ambd ós marges del LIobregat. Els 
end errocs cobreixen uns carrers 
que fo ren es falt ats no feia gaire 
anys , i durant mo lt més , d emanat 
(I ' as fa lta t ). El Castell s'enlaira 
ali e al qu e passa uns metres so ta 
d'e ll , sabent , pot ser , qu e no se-
guira e l dest í el e les edifi cacions 






L'acumulació de materials va
configurant una nova imatge del
que fou el poble de Sant Salva-
dor. El camí ara. obert per neces-
sitats de transport de materials
aprofitables, no era recte, com
veiem ací; una lleugera inclina-
ció li donava un cert caire, tren-
cava el ritme, la monotonia. El
vehicle torna a circular per uns
indrets que ja no li pertanyen.
Acumulació de branques i ar-
busts arrossegats pel riu. El pai-
satge és veritablement trist pels
qui hez» trepitjat aquests carrers
tantes vegades. Es pot comprovar
el nivell de l'aigua en les parets
de les cases més ben conservades
i la figura intacta del Castell, que
presideix les runes.
L'aigua i els aprofitadors de la
ferralla redueixen les cases a ve-
ritables esquelets, com aquest,
aguantat per unes parets que ben
aviat cediran, ajudades pel mo-
viment de l'aigua i per la pressió





Les ga leries, altre temps testi-
monis vivents i alegres deis esde-
veniments populars , des de les 
processons fins les Cavalcades de 
Reis, formen part ara d 'aquesta 
natura morta , on fins i tot han 
desaparegut els fils de I'electrici-
tat , no rovellats , sinó reciclats en 
un darrer intent per tornar-los a 
fer útils. 
La vella passarel·la , construIda 
l'any 1954 no s'acaba de resignar 
al seu destí i cau a terrninis, com 
si encara , entre pujada i descens 
de les aigües , volgués continuar 
oferint els seus serveis, malgrat 
que, en el seu estat actual , només 
els equilibristes o els molt atre-
vits , se'n podrien servir. El gruix 
de la capa de fang que es va acu-
mulant, és ja considerable. 
La sedimentació de fang, molt 
abundant , no ha esborrat encara 
el perímetre del camp de futbol , 
seu de competicions memorables 
i, quan les circumstancies ho exi-
gien , diposit del carbó exceden-
tari , que dormia el seu son tot es-
perant uns trasllat que podia du-
rar anys. Encara són visibles les 
petites parcel·les agrícoles i les 
barraques de J'aviram. 
Sergi Garcia Espina, llicenciat e!1 geo-
grafia i história i membre de l' Ambit 
de recerques del Bergueda. 
Manuel Escobet Giró, fotógrafo 
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